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 Longitudinal support from the data of psychoeducational assessment and 
psychophisiological recordings based on cross-sectional data were examined for 
children with developmental disabilities. Results indicated that the objective measure 
acquired by psychoeducational assessment and psychophisiological recordings might 
complement and extend the findings obtained from cross-sectional data, but also reveal 
a developmental course of an individual with developmental disabilities. 
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